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DESCRIPCIÓN:  
 
     El proyecto urbano arquitectónico, ubicado en la ciudad de Bogotá, más exactamente en 
la localidad de La Candelaria, busca renovar ciertas estructuras urbanas que se encuentran 
en desuso y que están dispersas dentro del sistema vial, esto por medio del desarrollo de 
una Escuela Experimental de Artes donde se van a ver involucrados la pintura, la danza y el 
teatro callejero, recuperando su significado histórico y patrimonial, con ayuda de la 
incorporación de  elementos paisajísticos, que se integren en una red de espacios para la 
integración  del sector educativo, dado el carácter institucional que tiene la localidad, 
incluyendo a la población que aún habita en La Candelaria, la población que frecuenta el 
sector a diario y los que van ocasionalmente, formando un tejido social a través del arte y la 
cultura, mitigando la gentrificación que aumenta constantemente en el sector y 
potencializando el patrimonio cultural material e inmaterial con el que la localidad cuenta. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
     Desarrollar una metodología que se base en planteamiento de preguntas para solución de 
problemas encontrados, donde se van a usar herramientas de análisis como:  
 
Análisis de planimetría 
Registros fotográficos 
Matrices DOFA  
Análisis de referentes. 
 
     Por lo tanto la propuesta pretende reactivar  el centro histórico de Bogotá, desarrollando 
la temática de  educación y cultura. En cuanto a la urbano se refiere se plantea una red de 
recorridos ecológicos peatonales (reduciendo el transporte publico) que configuren los 
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espacios concebidos como plazas, parques, lugares de encuentro, articulado a su vez los 
espacios actuales de parqueo y disponiéndolos para la educación recreación-cultura de La 
Candelaria dentro de paseos ecológicos y permanencias pasivas. 
 
• Incorporar una nueva estructura portante, que la permita al proyecto mantener su 
imagen patrimonial, al mismo que integre nuevas tecnologías. 
• Aportar a la integración del sector educativo escolar y universitario de la zona 
mediante la incorporación de propuestas arquitectónicas y urbanísticas. 
 
 
 
Figura 3. Diagrama metodológico 
Fuente: Elaboración propia - 2018 
 
 
PALABRAS CLAVE: Escuela experimental, arte, comunidad, integración social, 
integración cultural.   
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CONCLUSIONES:  
 
    A continuación se finalizará el texto con algunas ideas y respuestas a las que se llegaron 
después del proceso proyectual que tuvo este proyecto, algunas seguramente serán para la 
reflexión sobre las posibles limitantes a las que nos vemos enfrentadas los arquitectos en el 
oficio profesional y otras como pautas para la aplicación en próximos análisis de trabajos y 
herramientas de valoración para demás lectores de este.  
 
La resolución de problemas por medio de planteamiento de preguntas a situaciones 
problémicas es un método muy efectivo al momento de elaborar un análisis proyectual, 
creando matrices de estudio como el DOFA, donde se lograron determinar los conflictos y 
así mismo se plantearon las estrategias para mitigarlos, basados en criterios de diseño que 
argumentaran las decisiones tomadas y respondieran a las necesidades, a las cuales se 
llegaron por medio de análisis de: Planimetría, registros fotográficos, matrices de estudio, 
percepciones urbanas, entre otras. 
 
La conceptualización del proyecto fue clave para la organización de estrategias 
que permitieran llegar a los alcances planteados, conceptos como, la identidad, el 
arte, el ambiente, el desarrollo sostenible, etc., fueron algunos de los conceptos 
que se lograron ligar al proyecto y respondieron de manera efectiva al propósito 
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del proyecto el cual fue todo un circuito de sistemas que se trenzaron y crearon un 
solo cuerpo. 
 
Figura 24. Integración conceptos. 
Fuente: Elaboración propia - 2018 
 
     En cuanto al ambiente y el desarrollo, se entendió el ambiente como otro sujeto que hace 
parte de la ciudad, donde es dinámico, cambiante, destruido o rehabilitado dependiendo de 
cómo la población hace que esto ocurra, en el proyecto puntualmente los elementos bióticos 
y abióticos tuvieron toda una relación con los elementos antrópicos, los cuales crearon 
dinámicas entre ellos, dando entonces al ambiente un papel indispensable en el proyecto, 
creando una conexión entre conceptos e integrando a este la cultura, la cual se ve enlazada 
y compenetrada, enteniendo la cultura no solamente como un factor simbólico o un 
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imaginario social, sino desde la visión antropológica y como el mismo ambiente, el tiempo 
y las acciones del ser humano hacen que esta puede llegar a ser cultura y a su vez identidad.  
  
      El diseño urbano por medio de la creación de espacios óptimos y diversos logró brindar 
una renovación al sector que se encontraba en deterioro por las diferentes problemáticas 
que se generan al no contar con una planeación adecuada que funcione como un sólo 
sistema, por medio de diferentes tramas urbanas se pudo integrar el proyecto arquitectónico 
con el urbano, creando un tejido que funciona de manera monolítica e impide que se creen 
espacios en desuso. 
 
     El espacio público es uno de los elementos que más fortalecieron el proyecto, pues se 
vuelve un conector entre el contexto actual y la construcción nueva, estructurando 
diferentes lugares que son permeables y a la vez privados, que son permanencias, pero que 
no generan bordes imaginarios, que tienen una lectura por medio de tensiones y relaciones 
visuales que logran conectar por medio de texturas, materiales, forma y vegetación, dando 
una invitación a compartir esos espacios con la población que lo habita permanentemente.  
 
     La creación de los espacios públicos, junto con el mobiliario urbano, fue pensado desde 
la función y la forma, es por eso que se vuelve parte indispensable del proyecto dandole un 
sello, estos se diseñaron pensando en las actividades artísticas que se van a llevar acabo allí, 
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buscando zonas amplias, de gran magnitud, con formas orgánicas y fluidas que contrastaran 
con el contexto patrimonial al que se ve enfrentado, proporcionando no sólo estética al 
lugar si no espacios que dificilmente pueden volverse residuales, pues están diseñados para 
actividades que siempre van a estar dinamizándolos.  
 
     El proyecto arquitectónico logró cumplir su función, pues se hizo el proceso de curetaje, 
manteniendo el lenguaje arquitectónico, se logró de manera constructiva y tipológica 
argumentar y recuperar la fachada para conservar el carácter patrimonial que desde el inicio 
se busco, reciclando el edificio, dándole un nuevo uso e impidiendo el deterioro total del 
mismo, proporcionando ese valor de identidad que buscaba desde el inicio el proyecto y 
permitiendo mimetizar el edificio en el contexto inmediato, logrando mantener una 
tipología característica de La Candelaria y dejando una huella histórica que identifica la 
localidad como un centro tradicional histórico.  
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Figura 25. Diagrama curetaje (reciclaje) 
Fuente: Elaboración propia - 2018 
 
     Aún cuando se hizo el reciclaje del edificio se implementaron métodos contructivos 
alternativos básicos para el funcionamiento constructivo y termoacústico de edificio, pues 
se diseño espacialmente de manera que se lograra conseguir el mayor aprovechamiento 
energético posible, con ayuda del orden espacial se obtuvo una alimentación de la luz solar 
y ventilación natural para el edificio, integrando la recolección de aguas lluvias las cuales 
tienen una red hidráulica que almacenan y alimentan al edificio y a las zonas verdes de los 
espacios públicos planteados.  
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     La Escuela Experimental de Artes tiene como objetivo mostrar su innovación desde 
diferentes aspectos, empezando por su uso, un equipamiento cultural que eduque a la 
población desde el arte es algo que es contemporáneo, pues se ven las artes como oficios y 
profesiones, las cuales le pueden aportar en gran medida a la comunidad, integrando 
poblaciones vulnerables y tonificándolos desde un oficio el cual empieza a generar un 
arraigo territorial y se ve reflejado en la proyección física de los elementos urbano-
arquitectónicos, el buen cuidado del mobiliario urbano, el uso adecuado de los espacios 
públicos, entre otras. Por otro lado el reciclaje de la fachada del edificio muestra una 
manera innovadora de hacer sostenible un inmueble de conservación sin que este, esté en 
desuso o en detrimento, cambiando su uso, pero reconociendo el valor arquitectónico e 
histórico que tiene para la localidad y reavivando su funcionamiento, proponiendo esto en 
una localidad con gran cantidad de bienes de conservación como es La Candelaria, puesto 
que en muchas oportunidades esto se convierte en una limitante para el desarrollo de 
cualquier proyecto de rehabilitación en el sector. 
 
      La identidad y el arte como herramientas para la reactivación de espacios en desuso y 
para la creación de actividades que dinamizaran el sector, se logró por lo mencionado 
anteriormente, pero la integranción de la población permanente y la flotante que buscaba 
armar un tegido social a través del proyecto no llego a su alcance, pues se planteó como 
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estrategia de diseño el diseño participativo, para que la comunidad hiciera parte de las 
desiciones proyectuales, lo cual no se dio pues falto tiempo y espacios donde se le pudiera 
preguntar a la comunidad  lo que deseaban y cómo se imaginaban ellos un proyecto digno 
para su comunidad.  
 
Figura 26. Diagrama concepto cultura. 
Fuente: Elaboración propia - 2018 
 
Por último, las fortalezas de este proyecto se vieron apoyadas en los conceptos que se 
yuxtapusieron durante todo el proceso proyectual, con restricciones, acotaciones y 
limitantes como: la normativa, el trabajo del reciclaje de bienes patrimoniales, los 
fenómenos que se viven en La Candelaria, como por ejemplo: el de gentrificación; pero 
finalmente se logró obtener bases para sustentar un proyecto con mucho carácter, con un 
alma social, ambiental y cultural, enfocado en aspectos más allá de lo físico, entendiendo el 
oficio de la arquitectura como un deber social, buscando la composición de la dicotomía 
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entre lo físico y lo intangible, llegando a un equilibrio y brindando resultados como: la 
mitigación de bordes urbanos, el cambio de imaginarios urbanos, la incorporación de una 
comunidadtan grande como es la de los artístas, brindando un espacio óptimo, no solo para 
la realización de sus actividades, si no también para la integración con la localidad de La 
Candelaria.  
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